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ANEXO: COMENTARIOS GRUPO “MATES SORPRENDENTES” (FACEBOOK) 
 
 
ENUNCIADO ACTIVIDAD 1 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN ACTIVIDAD 1 
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ENUNCIADO ACTIVIDAD 2 
 
RESOLUCIÓN ACTIVIDAD 2 
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ENUNCIADO ACTIVIDAD 3 
 
 
 
RESOLUCIÓN ACTIVIDAD 3 
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ENUNCIADO ACTIVIDAD 4 
 
 
RESOLUCIÓN ACTIVIDAD 4 
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ENUNCIADO ACTIVIDAD 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESOLUCIÓN ACTIVIDAD 5 
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ENUNCIADO ACTIVIDAD 6 
 
Hola! Como me imagino que estaréis muy liados con exámenes propongo una actividad que creo que es sencilla. 
El gráfico siguiente muestra como cambia la velocidad de un coche durante la segunda vuelta de la carrera. Explica RAZONADAMENTE por cual de estos 
circuitos está corriendo.  
¿Que forma tendría la gráfica si el circuito fuera el de Montmeló? 
PD: Espero que los exámenes os estén yendo muy bien, mucha suerte a tod@s, y si tenéis cualquier duda sobre mates no dudéis en preguntarlo ¿vale? ;) 
 
RESOLUCIÓN ACTIVIDAD 6 
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DUDA NÚMERO 1 
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DUDA NÚMERO 2 
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DUDA NÚMERO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
